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MÜSLÜMAN  -  TÜRKLERDE 
SOSYAL DAYANIŞMA  
MÜESSESESİ 
OLARAK VAKIFLAR  n n M
Doç. Dr. M ehm et Ş EK E R
t  SLAM Medeniyeti, kurulduğu, yayıldığı ve korunduğu asırlarda ve topraklarda tek  Allah inancı, 
X  gerçek insan anlayışı, ilim, fikir, iyilik, güzellik, temizlik, çalışma, adale t ve sevgi gibi insanı y ak ın ­
dan ilgilendiren temel unsurlara dayanm aktadır. Allah'ın insan için koyduğu İlâhi kanun ve prensipler te tk ik  
edilince insan m efhum unun her şeyin üstünde tutulduğu gerçeği ortaya çıkar. Zira, İslâm dini bir veya b irkaç 
kavme değil insan'a, tabii bütün insanlığa hitap etm ektedir. Çünkü insana bakış, onun yaratılm ışlar arasında 
en güzel biçimde olduğu ve bilmediğinin öğretildiği, başka insanlara boyun eğmemesi, yalnız A llah 'a kulluk 
etmesi gerektiği, aksi halde hüsrâna uğrayacağı noktasındadır. Şu halde İslâm M edeniyetinin insan 'a v er­
diği değer insanın insanca nasıl yaşaması gerektiğini bilmekle ortaya çıkar.
İslâm Medeniyetinin K ur'ân 'a ve hadise dayandığı şüphesiz bilinmektedir. Z ira,insanı yaşayış bak ım ın­
dan en mükemmel örnek Hz.Peygamber'dir Kur'ânn Kerim'in açıklanışı, ondaki kâide ve prensiplerin nasıl 
yaşanacağının dünyadaki göstericisi olması bakımındanjHz. Muhammed'in hadis ve siresi yani günlük y a ş a ­
yışı ile davranışı oldukça ehem m iyet arzetmektedir.
Müslüman olan milletlerin hemen hepsinde İslâm Medeniyeti köklü değişiklikler husule getirm iştir. 
Hususiyle İslâm imanı Türk milletinin medeni hayatında büyük inkilâp yapm ış, sosyal hayatı değ iştirm iş 
ç o k  sayıda Türkleri câm i ve medrese çevrelerinde, şehirlerde toplamış onların medreseleri ve kütüphaneleri 
ile, m eşhur kültür ve medeniyet merkezleri kurmalarına vesile olm uştur.
Hatta, uzun ömürlü, yüzyıllar boyu kalan ve nesillerden nesillere geçen müesseselerin kurulm ası, y a ş a ­
tılması ve yükselmeleri de mümkün olabilmiştir. İşte bu müesseselerin başında Vakıflar gelir.
Özellikle Müslüman-Türk toplum larında insanca yaşamanın ortamı hazırlanarak, sağlıklı bir top lum un  
oluşması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Böylece insanın, kadın-erkek, müslim-gayr-i müslim ayırım ı 
yapılmaksızın m utlu olmasına mâni olan engellerin önce devlet eliyle, sonra da devlete destek olarak fe r tle ­
rin yardım larıyla ortadan kaldırılmasına çalışılmış ve sosyal adâlate dayalı olarak sosyal dayanışm ayı kuran 
gelişmiş bir toplum un doğmasına imkân hazırlanmıştır. Bu imkânı hazırlayan müesseselerin en kalıcı o lan la­
rının biri de şüphesiz Vakıflardır. "Kökü mâzide olan" milletimizin, âtisine ışık tu tacak  en parlak sâhife- 
lerini günümüze kadar aydınlatan Vakıfların, bir sosyal dayanışma müessesesi olarak toplum um uzda icrâ e t ­
tiği rolünü vesikaları ile belirtmeden önce, Vakıf müessesesi ile toplum münasebetlerini ele alarak konuya 
girmek istiyorum .
A -  VAKIF VE TOPLUM MÜNASEBETİ
Vakıf; menfaati ibâdullaha a it olmak üzere bir aynı, Allah'ın mülkü hükmünde kabul ederek  tem lik  ve 
tem ellük'ten ebediyyen alıkoym aktır (1). Bu tariften anlaşıldığına göre, bir malın veya mülkün gelirinin t a ­
mamen insanların yararına olarak, kişilerin sahip çıkmalarına imkân bırakmaksızın hayır işine tahsis ve 
terkine Vakıf denm ektedir.
Vakıf tâbirinin daha birçok tarifi yapılmışsa (2) da, en çok benimsenen bu tarifini verm ek yeterli o la­
caktır, sanırım. Konumuzu Vakıf-Toplum münâsebetini ele alarak genişletmek istiyorum . V akıflar, insanların 
toplu olarak yaşadıkları köy , kasaba ve şehirler gibi yerleşme merkezlerinin teşkilatlanm asında önem li rol 
oynamışlardır. Böylece bu müesseseler toplumların oluşmasına da vesile teşkil etm işlerdir denebilir (3).
(1) Ömer Hilmi Efendi, İthâfu 'l-A hlâf fi Ahkâmi'l-Evkâf, Ank., (Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları), 13; M. Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, 577; Ömer Nasuhi Bilmen, İsülâhât-ı Fıkhiyye K am usu, İst., 1969, 
IV, 294; Ali Himmet Berki, Vakıflar, Ank., 1950, 12.
(2) M. Zeki Pakalın, a.g.e., III, 577
(3) H. Ziya Ülken, Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği Vakıflar Dergisi, Ank., 1971 ,C .I, 21.
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Toplum un oluşm asına vesile o lduğuna göre; o top lum un ayak ta  durması için de bir takım müesseseleri 
beraberinde getirdiğini göreceğim iz Vakfm tahsis edildikleri bölgelerde yeni yerleşm e merkezlerinin kuruluşu 
veya eski köylerin büyük şehirlere dönüşm eleri gibi önem li bir fonksiyonu yerine getiren müesseseler o lduk­
ları hususu üzerinde durm ak  gerekir.
Müslüman top lu luk larda devlet, m em leketin  fakirlerinin tümünü gözetm ek, yani ihtiyaç içinde bulunan­
ların m uhtaç oldukları şeyleri tem in etm ek zorundadır. Aynı zam anda devlet, iş sahibi olm ayanlara da yar­
dım elini uzatm ak görevi ile de karşı karşıyadır.
Ayrıca bu devlet, askeri personelin ihtiyaçların ı karşıladığı gibi, İslâm devleti olması sebebiyle,İslâm 'ı 
yaymakla, din ve devlet aleyhinde hareket e tm ek  niyetinde olanların niyetlerini boşa çıkarm ak için de gerek­
li tedbirleri alm ak m ecburiyetindedir. Erkek ve kadın, hür ve köle, müslüman veya gayr-i müslim kim olursa 
olsun, savaş esirlerini devlet hâzinesinden yapacağı harcam alarla kurtarm ak ve sosyal, ekonom ik ve siyasi 
sıkıntılara düşmüş olanlara da yardım  etm ek  bu devletin görevleri arasındadır. Aynı zamanda dullar ve yetim ­
ler İslâm devletinin güvenliği altındadır. O kullar, hastahâneler, câm iler, belediye ve sosyal hizmetleri yapa­
bilmek için gerekli olan bütiin kam u binalarını in şa e ttirm ek , yabancıların ağırlanması, yolcu ve seyyahların 
yararlanacakları tüm eserlerle yol güvenliğinin sağlanm ası ve yolcular için sağlık tedbirlerinin alınması İslâm 
devletinin görevleri arasındadır.
Devlet bu görevleri tek  başına yüklenm ekle beraber, daha toplum un oluşm aya başladığı ilk anlardan 
itibaren devletin görevlerini hafifletici ve destekleyici müesseseler doğm aktadır. İslâm dünyasında en geliş­
miş ve yaygınlaşm ış olan bu m üesseselerden biri de şüphesiz vakıflardır. Günlük hayatla sıkı bir bağlılığı 
bulunan ve sosyal yaşayış üzerinde derin e tk ile r yapan bu müesseseler, kurucuları tarafından kendilerine iyi 
bir gelecek hazırlam a, bu dünyâda ve âh ire tte  m utlu luğa ve refaha kavuşm a, mallarını arttırıp çoğaltm a, 
mânevi ve sosyal m evkiini yükseltm e, adını kendisi öldükten sonra da yaşatm a, kıyam et günü için azık hazır­
layıp cehennem  azabından korunm a, cen n et n im etlerini elde etm e ve mümkün olduğu ölçüde Allah'a yaklaş­
ma gibi dini, psikolojik , sosyolojik ve ekonom ik  düşünce ve n iyetlerle .kurulan  (5) vakıfların, toplum un sos­
yal dayanışm asını da tem in eden kurum lar o lduğunda şüphe y o k tu r. ° ZeHikle yoksul ve kimsesizlerin geçi­
mine tahsis edilen vakıfların varlığı, İslâm M edeniyetinde insana verilen değeri ortaya koyduğu gibi, top lum ­
daki dengesizlikleri de önlem eye yardım cı o labilir. Tarihi seyri içinde V akıfların , müslim ve gayr-i müslim 
halk içinde ne derece yaygın oldukları gözönüne alınırsa, iyi işlediği ve bozulmadığı zamanlarda, İslâm top­
lumu içinde bir sosyal denge unsuru o lduğu söylenebilir (6).
Bu durum da vakıfları; devlet-halk m iiıâsebetleri açısından değerlendirdiğim izde, İslâm toplum unda, 
halkın devlete olan desteğini h iç  bir zorlam a olm aksızın yerine getirdiği müesseseler olarak görmekteyiz. 
Aynı zam anda, yalnız devlete desteği bakım ından değil, zengin ve hâli vakti yerinde olan kimselerin halk 
içinde kazandıkları m evkilerini ve itibarlarını da korum ak düşüncesiyle veya içinde yaşayıp sayesinde zengin 
oldukları top lum a karşı bir vicdan borcunu yerine getirm ek niyetiyle bu müesseseleri kurm uş olmaları, to p ­
lumda karşılıklı saygı ve sevgi bağlarını güçlendirdiği gibi insanların birbirleri ile kaynaşm alarına da vesile 
olur. Böylece top lum un  sosyal dayanışm ası açısından önem li bir fonksiyonu olduğunu gördüğümüz vakıf­
ların, iyi işlediği ve korunduğu  zam anlarda, insan şahsiyetinin ve hayatının korunm ası, kurtarılıp geliştiril­
mesi, insanların hay a tta  karşılaşabilecekleri maddi ve manevi zorlukların , ızdırap ve sıkıntılarının giderilmesi, 
hayatın güzelleştirilip insan haysiyetinin korunm ası, sosyal düzenin her türlü tehlike ve sarsıntılardan k u rta ­
rılmasına yardım  e ttiğ i görülür. Bu m aksat ve gâyelerle vakfedilen, câm iler, mescitler, nam azgâhlar, m ektep, 
medrese ve kütüphaneler, dergâh , darüş-şifa ve h astahâneler, aşevleri, kervansaraylar, çeşm e, kaldırım, su 
yolu ve tesisleri ile köprüler, kale, r ib a t ve istihkâm lar, m esireler, dul ve yetim  evleri, emzirme ve büyütme 
yuvaları gibi nice mim ari ve medeni değerleri olan eserler sayesinde toplum ların gelişmesi görüldüğü gibi, 
memleketin güzelleşip kalkınm asına da katk ıda bu lunduğu görülür. Bu eserlerin vakfedilmesi sırasında düzen­
lenen vakfiyeleri ele alarak; vakıfların kuru luşunda d ikkat edilen hususları ve vakıf eserlerinin neler oldukları 
üzerinde durarak  bu eserlerde insanların ih tiyaç larına yönelik  faaliyetlerin Vakfiyelerde nasıl ele alındığına 
dâir örnekler verm iye çalışacağız.
B -  VAKIF ESERLERİ
Vakıf eserlerin in , vakfediliş sebeplerini birkaç nok tada  toplam ak mümkün görünm em ektedir. Aslında 
vakfın en güzelinin insanların şiddetle ih tiyaç duydukları ve m uhtaç oldukları şeylerde olabileceğini kabul
(4) Kurân, IX  (et-Tevbe), 60.
(5) B ahaeton Yediyıldız, X III. Asır Türk Toplum u ve Vakıf Müessesesi, Vakıflar D crpsı, XV, Ankara. Vakıflar (,enel Mudur
lüğü 1982, 27 - 28, 34 s. .
(6) Ziya Kazıcı - Dr. M ehm et Şeker, İslâm - Türk M edeniyeti Taritıı, İst, 1982, 24. s.
eden(7) anlayışla daha ço k  hem  insanların dünyalarına hem de ahiretlerine faydalı olabileceği düşünülen h u ­
suslar da vakıflar tesis etm elerine sebep o lm uştur. Bu bakım dan, bölgelere ve zam ana göre ih tiyaç duyulan  
hususlar farklılık arzettiğ inden, farklı farklı yönlerde vakıflar tesis edildiğini görüyoruz. Mahallede do laşan  
köpeklere ekm ek dağıtılm asından (8) çevreye gelen leyleklere yiyecek teminine(9) kadar insanların dışındaki 
canlılar için  bile vakfiyelerde şartlar bulunduğunu, fakat, daha çok  fakir ve m uhtaçlara yönelik , dul ve y e ­
tim lerin ihtiyaçlarını karşılam ak üzere vakıflar kurulduğuna şâh it oluyoruz. H atta, borçluların borçların ı 
ödeyebilm eleri, esirlerin esâretten  kurtarılm aları yanında, alış verişe çakınların aldatılmalarını önlem ek üzere 
çarşı ve pazarlara ö lçek ve kantarlar konulm asına, evlatlık ve hizmetkârların azarlanıp döğülmemeleri için  
kırdıkları kap-kacağın yerine konularak tazmin edilmesine, yoksul kızlara çeyiz verilmesine, düğünlerinin 
yapılmasına, çalışam ayacak kadar yaşlanıp veya sakatlanan meslek erbabı ile işçilere fonlar tahsisine, halka 
faydalanacakları eserler yazdırılmasına, ceza evlerindeki mahkumların bazı ihtiyaçlarının karşılanm asına (10) 
kadar bir çok  m aksat ve gâye ile vakıflar tesis olunm uştur.
Vakıfların kuruluş gâyeleri itibariyle çok  yönlü oluşları gözönüne alınırsa vakıf eserlerinin de çe ş itle ­
rinin o derece bol olduğu görülür. Bu itibarla vâkıf eserlerini iki bölüm halinde ele alarak inceleyeceğiz. 
Yapılan vakıf eserlerinin, dini ve ilmi gâyelerle sağlık ve sosyal yardım gâyelerine yönelik oldukları görül­
m ektedir. Biz dini ve ilmi m âhiyetteki eserler üzerinde pek fazla durmadan, sadece ad ve m ahiyetleri ile bir 
kaç örnek zikretmekle yetineceğiz. Sağlık ve sosyal yardım gayelerine yönelik eserleri ve bu gâye ile yapılan 
vakıfları biraz daha geniş bir çerçeve içinde tanım aya çalışacağız.
Böylece vakıf eserlerinin toplum hizm etinde gerçekleştirdiği fonksiyonu yakından görmüş olacağız, 
özellikle, insanların ihtiyaç duydukları konularda vakıf eserler tesis etm iş olmaları, aynı toplum  içinde y a şa ­
yan insanları da birbirine yaklaştırıp kenetlenmelerine vesile olduğu görülecektir. Bu toplum un bütünleşm e­
sinde de önemli bir rolü olan vakıflar, aynı zamanda gelecek nesillere de, nasıl davranmaları gerektiği y o lu n ­
da rehberlik edecektir.
1— Dinî ve İlmî G âyeye Yönelik Vakıf Eserleri
Bunlar, içlerinde Allah'a kulluk vazifelerinin ifâ edildiği ibadethânelerle. ilim ve irfan ocağı olarak  faa ­
liyet gösteren yerlerdir. Birinci gâyeye m atuf olarak, camiler, mescitler, musallalar ve nazam gâhlar yap ılm ış­
tır. İkinci gâye ile de, medreseler, mektepler, kütüphaneler, tekke, dergâh, zâviye ve ribatlar bina edilm iş ve 
bunlara mülhak olarak çeşitli yerler vakfedilmiştir.
İlmi faaliyet, bir külliye halinde yapılan müesseselerde yürütülmüştür. Bu külliyelerde başta  cami olm ak 
üzere, medreseye bağlı kuruluşlarla ham am, yem ekhane, hatta  gelen misafirlerin hayvanları için ahırlarla 
bunlardan başka, Dâru-ş-şifa bile bulunmaktadır. İşte fethedilen İslâm ülkelerinde, başta  sultanlar o lm ak 
üzere, vezirler, beyler., ve âlimlerle, zenginler, cami, medrese, m ektep, im âret gibi ihtiyacı duyulan diğer bazı 
tesisler yaptırm ak suretiyle bütün istâm dünyasını dini, ilmi ve sosyal müesseselerle donatm ışlardır.
Ayrıca, Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de yaşayan halktan fakir olanlara ve hac yo lunda  
parasız kalanlara, hacılara su ve şerbet dağıtılması için de vakıflar tahsis edilm iştir. "Harameyn-i M uhtere- 
m eyn" vakıfları m eşhurdur. Camilerde, va'z ve nasihat yapılması, tefsir, hadis ve fıkıh okutulm ası ile, Ş ifâ-i 
Ş erif, Delâilü'l-Hayrât ve benzeri eserlerin okunması yanında fakir okul çocuklarına, K ur'ân-ı Kerim 'i 
hatm eden çocuklara da para verilmesi için vakıflar yapılmıştır.
Bu tür vakıfların daha da yaygınlaşarak değişik ve çeşitli gâyelere yönelik olanları vardır. Camilerde 
ve tekkelerde, mevlit okutulm asından mum yakılmasına, hatta bu binaların duvarlarında b itecek o tların  
yoldurulm asına kadar çeşitli hizm etler için vakıflar tahsis olunm uştur. Ramazan ayında ve d iğer m übarek 
gün ve gecelerde cami cemaatine dağıtm ak üzere, hurm a, zentin, su, vs. gibi yiyecekler (11) vakfedilm iştir. 
M ushafların, d in î ve ilm î kitapların yazdırılması ve çoğaltılması, satın alınması, tam ir ve ciltlerinin yapılması 
için yapılan vakıflar.vardır.
(7) Ömer Hilmi, JUg.c., 19 s.
(8) Keylı Nâzın Mustafa Ağa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 746 nohı Vakfiye Defteri, 194-196 s. İbrahim A feş, 
Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar; Vakıflar Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü XV. Ankara. 75 s.
(9) Abdullah oğhı MürselH H aa İbrahim Ağa Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 25/610 nohı Vakfiye Defteri, 244 s. 
İbrahim A teş, a« . makale, 82 s.
(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivlerinde saklanan; 610/570-571, 6 3 3 .46K., 10/16 106JC 7 4 6 ,5 8 4 ,1 3 2  K., 2 6 /6 1 1 ,5 7 8 -  
579, 10. K, 47 . K.no1u Vakfiye Defterlerinin ilgili sayfalanndaki mütenler için bakınız; İbrahim A teş, a.g. makale, 
7 2 -8 2 $ .
(11) Sıtkı Efendizâde Ahmet Reşit Efendiye ait 19. Şaban 1247/11 Ocak, 1831 tarihli vakfiyede, İstanbul Fâtih Camiine 
Ramazanlarda akşamlan namaz kılmak üzere gelenlere hurma dağıtılması hakkında şart vardır. Bk. Vakıflar Genel Müdür­
lüğü Arşivi. 579 nokı Vakfiye Defteri, 98 s. İbrahim A teş. Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar, Vakıflar Dergisi 
XV, 73 - 82 s.
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Dini ve ilmi gayelere yönelik  vakıflara öm ek  r>\*r *ı- h i r i . ,  • •• ,
tarihli M ehm et Efendi kızı F â tım a 'y a  a it bir vakfiyede Hacı Hi s ? m ^  "  8eçıre,lrn‘ 1021/1612 
ğu" h e , sene şehr-i ram azân-, ş e r i f g e l d i k U v t e  I l î d i r M w  T  " f " ? b ,n*  ° kUy“  V "™  5»“ '
i i  gömlek ve bir pabuç a to e rile "  * n i | ^ ^ 2) M i a t t a  » T ,™  ^
van öerencilere bavram larda plhi«» ■ a - i * / n \  b a 5k a vakfiyede ise M ustafa Çelebi M ektebinde oku-
Meselâ; Sultan Birinci M ahm ud'un 15. Şevval 1152/4  Aralık 1739 t ^ h r 8^ -  a*V a f,Iere rastl|V°ruz- 
yapüa» m uallim hânede Muallim o lan  kim esneye g a n i y e  en  , k ce UcreT K A L ^ T !  k: ■ ^  " T ° - * 
mi akçe ücret. HAT H O C A S I'n , günde on  a k l  i f r e t  . « i lm ld  5 - ?  k,5' ye *  g“ *
öğrencilerden k ırk ına vakıf gelirinden y û d a  birer kanam a h >  ■ ? "  m ek tep te  hazır bulunan fakir
, , , • j- •, • , , k apam a’ b ı r e r Çlf tm e s t pabuç .b aş la rın a  birer fes ve birer
kuşak a lın ;, giydirilm esi, kış günlerinde Ö Jrencilerin soğuk tan  k o r u n m »  i ç i n  ye eri kadar k ö m V a l Z
manada yakılması alrş.lageldifi üzere yüda b i, deta mektebin hoca ve ka]t« , ile birlikte öSre™ilerin y„T- 
gunluklannın g idenim e ve dilenmelerinin temini için şehlt d,şl„a k „a  gittiklerinde yemek ,e f l f t»  mas- 
rafla,,»,» karşılanması ıçın vaktf geürinden yeterli m ik t,™  verilmesnin (14) şan ve ta h *  k,lı„dıS,"
Eski M a,babı Amire Emiri Haseki Hac, M u ,u f»  A | , 'y a  a it 27 . M uharrem ,1 8 2 ,3 .  Haziran ,7 6 8  tarihli
b.r v a k fiy e * . ..... -  »« « m .  «ç bm  * *  sıbyanın te tem ice  ih raçlar, içün harç »e sarf olunup eyyâm -, ba-
Slby”  b"  IH -ku^aya ,h , ,ç  ve b a 'de 'l-is tiyaf..."  kaydm da her y.lm bahar günlerinde çocukla­
rı" >™ .« t a »  alıp dinlenm eler, ,çm  k.rlara gotüriilm ek üzere üç bin akçe tahsi, o lu n d u ju  y az .lm .k t.d .r  
(15) B ,  başka vakfiyede de; vak, gelirinden günde b irbuçuk  akçe ayn larak , he , y,l alt, çocuğa m ektepte 
■*'" b l*Uy," C> blrer alfabe » " « n 'm e s ı  için ş a r ,  koşu lm a,, (16) üzerinde durulm a,, gereken bir h „su ,tu r.
2— SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM G AYESİN E Y Ö N ELİK  VAKİ F ESERLERİ ■
Toplum un günlük yaşay ış, iç in  gerekli olan eserlerle insanların en önemli ihtiyaçların, karşılayan çeşm e, 
sebil, sa rn ıç h a v u z , kuyu ve göl gibi tesislerle yollar,n  tam irleri ve düzeltilmeleri gibi vak.flar yanında, kervan­
saray, hastahane, mu sİ um ani arın ö lenlerinin defnedilm esi için hazire ve m akberelerle, zayıf hayvanların o tla ­
yıp beslenmeleri ıçın m er'alar, çayırlar ve göç edem eyen kuşlar için yem alm ak üzere vakıfların yapılması 
müslümanlann kalpler,ndeki cöm ertliği ve inceliği, acım a duygusunu ve yard.m  hislerinin derecesini göster­
mektedir.
Yolculara yardım  etm ek , m übaret günlerde para, y iyecek  dağ ıtm ak, fakir kızlara çeyiz hazırlam ak, 
(17) fakirlerin cenazelerini kaldırm ak (18) gibi b irçok  m aksatlar için vakıflarm tesis olunm ası, İslâm toplu- 
m und^m erham etve yardım  duygularının ne derece gelişm iş olduğunu gösterir.
Avârız vakıflar, denilen esnafın veya m ahalle ve köylerde hastalanan fakirlerin tedavisine ve hastalık se­
bebiyle çalışm aktan âc iz kalanların ve kimsesiz çocukların  bakılıp yetiştirilm esine m ahsus vakıflar toplum  
hayatının icaplarına uygun ye insani bakım dan mükemmel davranışlardır (19). Sağlık ve Sosyal Yardım gaye­
sine m âtu f vakıf eserlerini, İm âre t, S ağlık  tesisleri ile Su ve Yol tesisleri olm ak üzere üç bölüm halinde gözden 
geçirerek ayrıca ekonom ik  ve sosyal yönden  Avârız Vakıfları üzerinde durm ak istiyoruz.
a) İMARET :
Müslüman Türk T oplum unun ekonom ik  ve sosyal haya tında  en ço k  kullanılan kelimelerden biri olan 
İm âret in tem eli, vakıf sistem ine dayanm ak tad ır. Hayır tesislerimizin başında gelen bu müessese, yüzyıllar 
boyu medrese talebesi, yoksul ve kim sesiz halk ile yolcular (âyende ve râvende) için önemli hizm etler ifâ 
etmiş, kendi im kânları nisbetinde cem iyet bünyesinde önem li derecede bir faaliyet gösterm iştir. (20)
(12) Merhum M ehm et Efendi kızı Fatm a H atun V ak fıy es , V akıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 570 nohı Vakfiye Defteri, 153 - 
155 s. sıra; 90,
(13) Kemal k ızı Zeyni H atun  Vakfiyesi, V akıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 63 3 nohı vakfiye D efteri, 225 - 227 s.
(14) Sultan M ahm ut I V akfiye» , V akıflar G enel Müdürlüğü Arşivi 47 . K . nolu oıjinal Vakfiye D efteri, 129-132 s. İbrahim 
A teş, Hayri ve Sosyal H izm etler A çısından V akıflar, V akıflar Dergisi, XV, A nk. 1982 , 80 s.
(15) V akıflarG enelM üdürlüğü Arşivi, lO K .noh i o ıjinal Vakfiye D efteri 147 s. İbrahim  A teş, a^;.e. m akale 77 s.
(16) el-Hac İsmail oğlu Penah Süleyman Efendi Vakfiyesi, Vakıflar G enel Müdürlüğü Arşivi, 578 nohı Vakfiye Defteri, 171 s. 
İbrahim  A teş, a.g.e. m akale. 80.
(17) İstanbul'da  A yşe Sıdıka Hanım 'a ait vakfiye, V akıflar Genel Müdürlüğü 610 nolu Vakfiye Defteri, 173 - 174 s.
(18) Sivas'ta Kangal A ğastzâde A bdurrahm an P aşa 'ya  a it V akfiye, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 21/607 nohı Vakfiye Def­
teri, Sultan Birinci M ahm ud'a ait orjinal vakfiyede; M edine'de vefat eden A nadolu’hı m üslüm anlann cenazelerinin kaidi­
nim ası şartı k o n m u ştu r. V akıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 4 7 /5 0 1 .
(19) Ali H im m et Berki, H ukuki ve İç tim ai B akım ından V akıf, V akıflar Dergisi, V . 1962, 11 s. Ö.N. Bilmen, a ^ f . IV . 303 s.
(20) Geniş bilgi iç in  bk . Osman G ergin, Türk şehirlerinde İm âre t Sistem i, İstanbul, 1939, 6 - 8 s.
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İKmi alandaki eserlere paralel olarak, sosyal amaçlı müesseselerin gelişip terakki etm esine çalışan ve 
onların daha ço k  m em leket hizmetinde bulunm alanna imkân sağlayan devlet, memleketin en uzak bölge­
lerinde bile, bu tip  hayır ve yardım laşm a kurumlarını tesis etm ek için girişilen faaliyetleri destek liyordu . 
Bu sebeple yapılan her medresenin yanında veya civarında birer im aret vücuda getirilerek, İslâm 'ın yücelm e­
si için dini ve ilmi sahada tahsil gören talebeyi m aişet derdinden kurtarm ak suretiyle sosyal dayanışm aya 
katkıda bulunm uş oluyordu.
Filhakika İslâm 'daki yardım laşm a anlayışı, bütün müslüman ülkelerde buna (im âret) benzer tesislerin 
gelişmesine yardımcı olm uştur. Bunun içindir ki, Anadolu Beylikleri dâhil diğer bütün m üsliinan dev letler­
den hiç olmazsa k itâbe veya vakfiyesi günümüze kadar gelebilen bu şekildeki sosyal am açlı müesseselerin 
kabarık bir yekun tu ttuğunu  biliyoruz.
Medrese öğrencisi ile yoksul ve yolcuların yem ek ihtiyacının temin edildiği ve dar m ânasiyle "aşev i" 
dem ek olan im âret, şu şekilde ta rif edilm ektedir: "M âmuriyet, ümran, bir yeri m am ur ve â b â d â n  e tm e . 
İm âıet-i bilâd. Fukaraya ve medreseler sükkânına ekm ek ve çorba vs. pişirilip vermeye m ah a ıs  h ay ra t mües- 
sesab" (21). İm âretin, dar manası yanında kazandığı geniş kapsamlı anlamı ise daha değişik tir. Bir şehir 
veya kasabanın nüvesini teşkil eden külliye diyebileceğimiz bu müessesenin şumulüne câm i, m edrese, bim ar- 
hâne , aşevi, tâbhâne , m ektep, kervansaray, kütüphane, hânkâh , arastalar, ham am, m eşru ta binalar vs. gibi 
insanlara faydalı tesisler girmektedir (22). İm âret külliyesinin kapsamına giren tesislerin azlığı veya çok lu ğ u  
vakfın imkânlarına göre değişm ektedir.
Genellikle bir cami etrafında toplanm ış olan ve yukarıda isimleri zikredilen tesislerin m eydana getirdiği 
im âret külliyesi, şehirlerin teşekkül ve inkişafında önemli bir rol oynam ıştır (23).
Başka müslüman memleketlerde olduğu gibi Osmanlı cemiyetinde de öğrenci, fakir halk  ve yolcuların 
her türlü ihtiyacını temin etm ek için çâreler araştırılmış ve imkân nisbetinde bunların ihtiyaçlarının tem ini 
için çeşitli yollara baş vurulm uştur. Maddi ve bir derece de mânevi ihtiyaçların giderildiği yer olan im a ­
retler, mektep çocukları ile medrese talebesinin ekm ek ve iki kap sıcak etli sebze yem eğinden ib a re t olan 
gıdalarını aldıkları ve yatıp kalktıkları yerlerdir. İm âretlerde pişen yemeklerin kalitesine son derece d ik k a t 
edilirdi. Nitekim Bursa kadısına yazılan bir hükümde, imâretlerde pişen yemeklerden ş ik â y e t edildiği, e tle ­
rin fena olduğu binaenaleyh talebenin (sohta) iyi yemek yiyemediği belirtilerek bu hususun dikkatlice a ra ş ­
tırılması ve kasaplann en iyi cins etten vermesi gerektiği, mütevelli heyetinin bizzat yem ekleri kontro l e tm ek  
zorunda olduğu bildirilmektedir (24). İmâretlerde yemek hususunda olduğu gibi diğer sağlık konularında 
ve temizlik işine de son derece riayet edilirdi. Nitekim XVI. asır ortalarında İstanbul'a gelip Fatih külliyesi 
misafirhanesinde kalan Radiyüddin el-Gazzi burada karşılanışını: " tm ârethâneye bakan z a t yanım ıza gele­
rek  hal ve hatırımızı sorduktan sonra ihtiyaçlarımızın iyi bir şekilde tem in edileceğini vadetti. D oğrusu her- 
şeyleri gibi yatak ve yorganları da tem izdi" diyerek anlatır. Bu da misafirhanenin kuruluşundan b ir asır 
sonra yatak ve yorganlarının temizliği konusunda güzel bir örnektir (25).
Kimsesiz ve yoksulların da imkânlarından istifade ettiği im âretler, sadece yem ek çıkarm akla yetin m iy o r 
aynı zamanda adam başına günde 3-5 akça h a tta  bâzen 10  akça kadar para verebiliyordu (26).
Bütün imâretlerde herşeyden önce talebelerin iaşesi temin edilirdi. Yemeklerin dağıtılması da b ir sıraya 
tabi idi. Bu hususta geniş bir nizâmnâmesi vardır. Buna göre yemeklerin önce kime dağıtılacağı, yem ekhâne- 
ye nasıl girileceği, kimlerin ne kadar yemek alabileceği çok açık bir şekilde belirtilm ektedir (27). T alebeler­
den sonra yem ek yiyen fakirlerin en ço k  bulunduğu imaretler Laleli ve Şehzâde Üsküdarda Valide-i A tik  ile 
Mihrimah, Eyyüp'te de Mihrişah imaretleri idi (28).
Daha çok  ilim tahsilinde bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarının temin edildiği im aretlerde sıkı b ir disiplin 
hâkim di, öğrencilerin bağlı bulundukları bir nizamları vardı. Onlar, istedikleri gibi hareket edem ezlerdi. 
Z âten bir kefil vâsıtasiyle medreselere alınan öğrencilerin (29) içinde barındıkları ve günümüz öğrenci y u r tla ­
rına benzeyen bu yerlerde öğrenci başıboş bırakılmazdı. Nitekim Amasya'da bulunan Sultan B âyezid im â-
(21) Şemsettin Sâmi, Kamus-ı Türkı, 950 s.
(22) Osman Ergin, a.g.e., s. 19 - Ömer Lütfi Barkan, "Osmanlı İmparatorluğunda İmâret Sistemlerinin Kuruluş ve İşleyiş 
Tarzına Ai*Araştırmalar", İktisat Fak. M ec.(1962 -3 ),X X III/l-2 ,2 3 9  s.
(23) Hilmi Ziya Olken, Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, Vakıflar Dergisi, IX, Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 
13 - 37 s.
(24) başbakanlık Arşivi. Mühimme Defteri, numara 29. 204 s.
(25) A. Süheyl Ünver, Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı,İstanbul, 1945 .48  s.
(26) CL. Huart, "İmâret'İslâam Ansiklopedisi (Aİ). C. VII. 985 s.
(27) Tafsilât için Bk. Ünver a.gx.s. 84 - 88 s.
(28) Müftü-zâde Es'ad Bey, "İstanbul Medreseleri" sebilür-Reşad,(1341). XXI/544 - 545, 190 s.
(29) Bşb. Arşivi. Mühimme Defteri No: 21. 190 s.
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retinde birbirleri ile kavga edip silah te sh ir e d e n  j  ................
Temmuz 1568) tarihinde Amasya Beyi kadı ve mütevelli h Ummu 16 1,81,1 olarak 6 Muharrem 976 (1 
rethanenin yem ekhanesine gelen so h tlllrm  daim e S '  T T  bİr hÜkÜmde- adl 8e?en im â'
I, tahkik « lip  gerçekten böyle ise S i Z n  Z e kI - I  "  “  S" ah " k ,"‘"îri
ise hapsedilmesi bildirilm ektedir (30). S°  ulm am asl- em n dinlemeyip karşı gelenlerin
Cemiyetin daha sağlıklı olması iç in , öğrenci f * i r w n m „ r - , ı
lı cemiyeti, bu neviden müesseseleri geliştirm ek için bütün i m k â V ^  ' m Ct™ek gerektlSmı. bMen 0 sm an‘ 
önceki müslüman devletlerde de varlığından haberdar o ld u “n "  arml se er er etmesini bilm iştir. Daha 
Orhan Gazi (1326 - 1359) o lm uştu r O r h »  S î  k n i ^ v T ”  h° r” uesses®n ın * OsmanlIlardaki müessisi 
nin açılış merasiminde bizzat kendisi h izm et etm iş fakirlere ""ri aP 'S'n 3 yaptlrdl®‘ bü llk lm aretl' 
Kandillerini yine bizzat kendisi yakm ıştır (31)! S b u  b "  7  * T 1 ’ O ? ” "  ^  *  İmaretİ" 
seseler kurulm aya başlandı. H atta bunlar öyle çoğaldılar ki XV|U ^ s r ın  C \ ' e"  her yerd? boyle mue_s‘ 
retleri hergün 30  binden fazla insanı doyurm aya k ifaye t ediyorlardı (32) 9 3 ^ 0 5 3 0 ? !  S^ anbul ’m a ' 
Fâtih imareti günde 1000 k is ide„ faz,a kimseyi d o y u r u y o r d u E â T S i  i  ö  m ,n  da "  "  
"Yine em retti bir âli im âre t ' Al ı Usman da :
İmarından kala sonra em âre t 
Ki bin kişiye her gün iki nevbet 
Verilir aş ü e t  ekm ek ziyafet
Yaya, atlı, misafir ü hass u âmı 
K onukluk eyleyip üç gün tamamı 
Nefâisten niam vâfir ulufeler 
Gece gündüz ziyafetler ederler" der (33).
M! f Ur ” yVa,b ™ 'Z. EV': '' '‘ Ç e 'ebi <1 6 "  • ' 6 S 2 > *  İstanbul'da bulunan im aretlerin isimlerini verdikten 
sonra ben eli, y , d ,  18 padişahı,k  ve krallık y e , seyahat e ttim . Hiç b i, yerde bu kada, hav ,a t görmedim" 
(34) diyerek memleketteki hayır m üesseslerin in  çok luğunu  iftiharla belirtm ek istem iştir. '
Dar m anada aşhâne veya aşevi dem ek olan bu müesseselerin imkanlarından istifade edenleri şöyle bir 
tasnife tabi tutabiliriz:
1— Medrese talebesi,
2— Cami ve hayrat hadem esi,
3—M emleket fukarası,
4— Misafirler (âyende ve râvende) (35)
Daha önce, im aretlerde talebenin yem ek hususunda bağlı bulunduğu bir nizâmnâmesinin bulunduğun­
dan söz etm iştik . Fakat hem en bütün im aretlerde geçirli olan yem ek hakkında Müftü-zâde’nin verdiği bilgiyi 
aynen almakla bu konuda daha fazla sözü uzatm ayacağız. "Talebe efendilere fodla, çorba, pilav, aşure, zer­
de bazan da zirve (incir, üzüm, hurm a ile p irinç ve şekerden yapılır) gibi çeşitli yem ekler tevzi olunurdu. 
Bir fodla 90 dirhem i atik  m iktarında ekm ektir. Bir takım  im aretlerde 45 'lik  fodlalar da yapılırdı. Herhangibir 
medreseye yem  kavıd olan bir talebeye (çöm ez) mülazim istihkakı olan bir tam fodla verilir. Bilahare sahib-i 
hücre olunca bir misli zam alır. H erhangibir vakıftan ayrıca m eşrutası varsa 3-4 fodlaya kadar alabilirdi. 
İmaretler, sabah nam azı vakti açılır, sabah derslerinden evvel fodlalar dağıtılarak talebeye buğday ve arpa 
unundan veya kırm asından m amul ç o rb a  dağıtılır. Bu ço rb a  im aret iç inde "m ekel" denilen yerde her talebe­
ye büyük bir kepçe olarak verilerek taslarla iç il ird i. D ersten ç ık tın tan  sonra yağlı pirinç çorbası alınır. Buna 
bazan nohutta katılır. Bu ço rb ay ı, isteyenler im arette  içebildiği gibi b irçok  medresenin çorbasını talebeden 
ve kemer diye anılan birer adam ve arkadaşları vâsıtasiyle bir sırık ucuna iki iple bağlı teneke ve güğüm­
lerle medreseye getirilir, fodlalarla b irlik te talebeye dağ ıtılırd ı."  Perşem be günleri her imarette zerde, pilav 
ve Hamidiye ile Lâleli im aretlerinde pazartesi ile perşem be günleri zerde ve etli pilav yapılarak bolca dağı­
tılır. Bir iki im arette bilhassa Beşirağa'da ayrıca zirve pişirilir.
Fodlalar, im aretler içindeki özel fırınlarda p işirilir, m em uriyet ve hizm etler um um iyetle cihet halinde 
tevcih olunur, ayrıca bunlar bir im tihana tabi tu tu lu r. Her önüne gelen ekm ekçi ve aşçı olamazdı. Keza bun­
lar, her türlü hastalıktan sâlim  bulunm alıdırlar. Bütün hizm etçilerin  evleri imâretlere yakın bulunmalıdır.
(30) Bşb, Arşivi. Mühimme Defteri No. 7. 590 s.
(31) Aşıkpaşa-zâde, T arih , İstanbul. 1332, 42 s.
(32) CL. H uart, " İm âre t" , İA ., C. V /2 , 985 s.
(33) Ünver, a.g.e, 47 s.
(34) Evliya Ç e leb i, S eyah atn am eden  S eçm ele r (n ş r . A ts ız ) , İs tanbu l 1 9 7 1 , 1 ,9 7 .
(3 5 ) M üftii-zâde  Es'ad B e y , G ö st. yer.
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İmaretlerde ekm ekçi olarak vazife alacak olanlar için bir imtihan tertib  edilir, imtihan kom isyonunda, 
mahkeme-i teftiş-i evkafa hüm âyun'daki serhabbazlardan mürekkeb bir ekm ekçiler heyeti bulunur. Bu im ti­
handa maya tu tm ak  usulünden, yoğurm aktan , tuzun m iktarından, pişirm ekten, fırın yakm ak ve ısıyı ay a r­
lam ak gibi hususlar tatbiki olarak yaptırıldı. Ş ây e t bunlarda başarı gösterirse o zaman hizm ete alınırdı (36).
Memleketin iktisadi ve içtim ai hayatında, irfan, imar ve kültürünün gelişmesinde büyük bir h izm et ifâ 
eden im âret müessesesi, ne yazık ki son zam anlarda çeşitli sebeblere bağlı olarak vazifesini hakkiyle icra ed e­
medi. önceleri, b ir m em leketten diğerine gelen yolcuların üç gün misafir edildiği, yedirilip - içirildiği im a­
retler, mali im kânların elverişsizliği yüzünden artık bu vazifesini icra edemez olmuş ve sâdece m edrese t a ­
lebelerine bakabilir olm uştu (37). Nihayet 19 Rebiülevvel 1329'da çıkarılan bir kanunla im aretlerden iki 
tanesi hariç olmak üzere diğerleri kapatılm ıştı. Bu kanunla İstanbul'daki 20  imaretin (38) onsekizi k ap a tı­
lıyor. Sadece fakirlere bakmak için bir Lâleli'de diğeri Üsküdar'da olmak üzere iki tanesi bırakılm ış o lu y o r­
du. Talebenin tahsisatı da nakit paraya çevrilmişti. Nihayet farkına vanlan bu hatanın düzeltilme c ihetine 
gidelerek 10 zilkade 1332'de neşredilen bir nizâm nâm e ile (madde 12) yine talebeye m ahsus olm ak üzere 
F â tih , Şehzâde, Nur-u Osmaniye ve Vâlide-i Atik imaretleri tekrar ihya edilmişlerdi (39).
Sâdece öğrenci ve m em leket fukarasının ihtiyaçlarının temin edildiği yer olmayan im aretler, aynı zam an­
da ülke dahilinde birçok kimseye iş bulma imkânlarının da sağlandığı yerlerdi. Birçok kişi buralarda ç a lış ­
mak suretiyle geçimini temin ediyordu ki bu , mütevazı' bir şekilde de olsa memleketteki işsizliğin kalkm asına 
sebep oluyordu. Meselâ Fatih im âretini ele alalım1, burada tam 44 kişiye iş imkânı sağlanm ıştı. V akfiyeye 
göre bunların sayıları ve işleri şöyledir: 1. Nazır-ı imaret, 2 . Kâtip, 3 . Hazina emini, 4. m asraf em ini, 5 . A nbar 
memuru 6. Misafir karşılayıcı (buyrun efendim 'ci), 7. dağıtıcı (4 kişi), 8 . Kalburcu (2 kişi), 9 . p irinç k a lb u r­
cusu (2 kişi), 10. Kandilci (2 kişi), 11. Ferraş, 12. me'kel-i suhtegan hizmetçisi, 13. hadım-i m e'kel-i m isa­
firin ve fukara 14 . kapıcı (2 k işi), 15. süpürgeci, 16. Kâse şu (bulaşık tem izleyen), 17. Hafız *ı tas (2 k işi), 
18. seyis, 19. hammal-ı hateb, 20. hamal-ı lahım. 21. Hammaln zehair, 22. A şçıbaşı, 23 . Aşçı (4 k iş i), 2 4 . 
ekm ekçi başı, 25. ekmekçi (5 k işi), 26. M âhi'n-nukuş (im aret duvarlarına tebeşir, boya, kömür vs. gibi ç o c u k ­
lar tarafından yazılan yazıları silen), 27. Vezzan-i imaret (kantarcı) (40).
b) Sağlık Tesisleri (Darü'ş-Şifâ)
Sağlık kurumlarının İslâm dünyasında, çeşitli adlar aldıkları görülmektedir. Bunlar arasında en yaygın o la ­
nı Dârü'l-Afiye, Dârü'r -Râha, D âru't-Tıp, M âristan, Bimarhâne, Taphane, Nekâhethane, Ş ifâ iyye , Hastaların 
tedavi edildikleri, ilazların yapıldığı bu yerlere günümüzde hastahâne denilm ektedir (41). Bulaşıcı hastalıkları 
önlem ek için, gelen yolcuların bir m üddet şehir halkından tecrit edilerek müşahade altına alındıkları yerle r 
için tecrid-hâne ya da karantina-hâne tâbirleri kullanılmıştır.
İslâm dünyasından halk yararına veya vakıf esasına göre kurulan D ârü'ş-Şifâların yanında sonraları tıp  
medreseleri de açılm ıştır. Abbasiler devrinde başlayan bu kurumların ilk büyük örneğini Tolunoğlu A hm ed 'in  
Mısır'da 875 tarihinde yaptığı D ur'ş-Şifâ teşkil etm ektedir. Selçuklular dönem inde gelişen bu hastahanelerin  
en önemlileri: Ş em 'da, Bağdat'ta, Mardin ve Musul’da açılan D ârü'ş-Şifâ'lardır. Selçuklular ve Osm anlIlar d ö ­
neminde Anadolu'da yapılan önemli Dârü'ş-Şifâlar arasında Kayseri'de Cevher Nesibe (1205), S ivas'ta İzzettin  
Keykâvus Şifâhânesi (1238), Divriği'de Turan Melik Dârü'ş-Şifâsı (1228) Ç ankırı'da Cemaleddin Farahlala 
(1238) Konya'da Kemâleddin Karatay (1255), Bursa'da Yıldırım (1399), İstanbul'da Fatih (1470), E d irne 'de 
Beyazıd (1488), İstanbul'da Haseki Hürrem Sultan (1550), Manisa'da Sultan Murad II (1591), ve y ine İstan­
bul'da Sultan Ahmed (1671) Dârü'ş-Ş ifâları (42) önde gelen hastahânelerdir.
Medreselerin bünyesinde açılan Dârü’t-Tıplar tıp tahsili yaptırmakla birlikte devrinin en gelişm iş hasta- 
hanelerine de sahip bulunuyorlardı. 1557 tarihli Süleymaniye vakfiyelerinde D ârü 'ş-Ş ifânın işleyişine dair 
geniş ve teferruatlı bilgiye rastlıyoruz.
Hastaların bakımları için bile vakıf tesis eden İslâırvTürk toplum unda ızdırap içinde kıvranan insanların 
dertlerini hafifletm ek suretiyle onlann ızdıraplarını biraz olsun azaltabilmeyi mi düşünm üşlerdir, b ilem iyoruz?
(36) Müftü-zâde Es'ad Bey, a.g.e., 190 - 191 s.
(37) Osman Ergin, Türkiye'de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İst. 1936,44 s.
(38) İstanbul'daki 20 imâret şunlardır : 1— Sultan Fâtih İmareti, 2— Sultan Selim imâreti, 3 — Sultan Süleyman im areti, 
4— Sultan Ahmet imareti, 5— S. Mustafa (Lâleli), 6— Sultan Hami t (I) imâreti, 7— S. Beyazıd imâreti, 8 — Sultan Osman 
imâreti, 9) Ayasofya imâreti, 10— Mihrişah (Eyyüb'te), 11— Fâtih (Eyyüb'te), 12— Şehzâde imâreti, 13— Beşirağa 
imâreti, 14— Atik Ali Paşa imâreti, 15— Şehzâde Tabhanesi, 16— Haseki imâreti, 17— Mihrimah imâreti (Üsküdar), 
18—Atik Valide (Üsküdar), 19—Ahmediye (Üsküdar), 20— Koca Mustafa Paşa imâreti.
(39) M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, CJI, 61 s.
(40) Müftüzâde Es'ad Bey. a.g.e., 191 s . ; İm aretle ilgili bölüm, Ziya Kazıcı ve Dr. Mehmet Şeker'in birlikte kaleme aldıkları 
"İslâm-Türk Medeniyeti Tarihi" adlı eserden (261 -267  s.) alınmıştır.
(41) Darii'ş-Şifâlar hakkında geniş bilgi için Bkz. Meydan Larousse Ansiklopedisi ilgili madde.
(42) Bakınız : M. Zeki Pakalın. a£.e.,C I. 494 - 495 s.; Ayncaönceki dipnotta adı geçen ansiklopedinin ilgili maddesi.
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Ancak vesikalarda bu türlü vakıflara rastlıyoruz. Nitekim  K ü ta h v ,. '^  r
Rebiulâhır. 1306/21 Aralık 1886 tarihli vakfiye de- " V e d a h T t 03 G erm 'yanog |u V akup Çelebi ye a it 30. 
seler, ilaç ettireler ve hekim  hakk ın  vereler. Ve edvive bahasın^!, 3 T™ 3 °.!3n ° lursa ° na hekim götür' 
(cilalar" (43) şeklinde şa rtla r konulduğunu görüyoruz ^  ^  6 3003 ° len olursa kefin a,a> ahsen
Aslında uzun sözün kısasını y ine bir vakfive söviik,™- u ,  . • ^ . 
tarihli bir vakfiye de; (44) D ârü 'ş -Ş ifâ 'm n  idaresi ve s L l .k  h i z m e r t \ 9 5 8 / ° cak '  15$1 
etmeksizin, sadeleştirilm iş olarak sunm akla yetin iyoruz- "D â riu  - f - " " '."  yuru^ lrnesı lle 'te 'l ' şartlarını; ilâve 
şart etm iştirki, iki nefer hâz ik , riay e t ve in ây e te  lâv ık  fe te n a t Ü-3-86 l" 06 ,m uşarüm leyh â . vâkife hazretleri 
tıp ve hikm et kanunlarını b ilen , onların b ilum um  m e se le le rin e^  f'M — ı6 T 3 m f’ h azak a t ve ferâsetle mevsuf 
yetlerini anlayan, ilaç te rtip  e tm ek te  m âh ir
rın ahvâline mülâyım veya m übâyim  olanlarına vâk ıf, işgörm e ve bir co k  te rr  h ı* f '1'  o n la n n ’ hastala- 
türlü ahvâl ve atvâl m üşâhedesiy le m ariflerini ilerletm iş ilim tah^T  h “ e er e ilimlerim tekıd etm iş ve 
rın tamamlama hususunda vakitler harcam ış kim se D ok to r olun '^ a tta  zam an,ar geçirm iş, onla-
güze, huylu , endişeden uzak , iyi iş yapar, i n T k a p t  ^ s a l  a l  n "  ^  k3'Pİİ’ î * ™
tallı dilli, hoş sözlü, güler yüzlü, m akbul huylu olm alıdır Hast l * i t  Ve.ec a"!P. akkm da hay |r d ' ler, nasihat, 
nazar eder, onlar, as.k su rat ile karşHam az, o n l a r a « d a o l s a S  * " " *  ^
sözde bulunan sert b ir kelim e ba'zen  hastaya en büyük dertten  daha a '  %  ^ ıT ı  S° Z soy,em ez’ zlra
lerle söz söyler, onlara en güzel şekilde h itap  T ' ™  “ İb3re'
nan nice sözler vardır ki, on lar hastanın nezdinde cennet kevserinin "i ı T  J m ' V°  U tU t3r’ ^  ° 'U 
tatlı söze ihtiyacı daha ço k tu r. Hastalara ş e f k a t e  r ^ t T a n a T ,  ' h ^  h ^  t3 th d ,r- HaSt3mn
himaye kemerlerini gerer. Bu iki d o k to rd a n h e r  Mn" Z r  £  * ™  
•r • i. ı ı. * ı *ıı ı- geçen gecenin âkâbinde hem en darıissifava ppÜd
vazifesine başlar, hastaların ,1.eti, kim selerin ahvâline bakar, hastal.k lann ve dertlerin seyrini g S e tir  N b z
larına bakar, idrarlarım  gözden geçirir ve d iğer hastalığın m eşhur alâm etlerini te tk ik  ed e r 'k ü ç ü k  büyük heps - 
mn ahvalin, sorar, en kuçuk şeyler, bile ıhmal e tm ez . S onra her birine en uygun ilacı vererek t e d a v i l e r  S e r  
hastanın vazıyet, tekrar h as tahaneyegelm esin i icap ederse ihmal etm eksizin hem en hastahaneye koşar Bu 
« . tabipten her b.r, bu yazılan şa rtla ra  riayet eder ve bu kaideleri olduğu gibi m uhafaza eyler, senenin ve 
aylar,n günlerin herb .rm e bu şa rt ardan bir tanesini bile ihm al ve ihlal etm , den bunlara tam am iyle riayet etm ek 
mecbund'r Her k,m  k, bu say.lanlardan birin, ihlal eder, üzerine ald.ğ. vazifelerden birini ihmal Iderse  va- 
z.fe mukab.l. alm .ş o lduğu  şey ona haram  olur. A hirette  de ızdırap ve gazaba d u ç â r  olur. Bunlardan birinin 
va^fes. günde y .rm .beş d .rhem d .r d ,gerinin vazifesi ise o n b eş d irhem dir. Mezkur dârüşşifâda fâz.l fenle- 
rınde kam ıl, sanatlarında m a h .r , eller,ne çabuk , iUçfc ü s ö d , tedavi ederken tedebbur ve tefekkürü  hare­
ket edip tehevvür gösterm eyen ,k, kımse kehhâl (Göz Hekim i) o lup  bunlardan birinin vazifesi ise üç dirhem 
olur. Oraya sanatlarında m ah ır, her nevi ya-alar. tedavi etm eye kâd ir iki kimse cerrah olur Bunlardan biri- 
n,n vazifesi beş d irhem , d,ger,n in  üç d irhem dir. H erkesçe m âlum  olsun ki, tabipler hakkında zikrolunan şart- 
lann cümlesi kehha ler ve cerrahlar hakkm da da ayn , ile cârid ir. Onlar,n da bu zikrolunan şartlara m uhalefet­
ten sakınmaları, onlarda h .çb .rin . h .ç  b ir suretle asla ihlal etm em eleri lâzım d.r. İlaç ve şuruplar, kaynatm akta 
mâhır ,k, kımse eczac, olup bunlardan herbırın ın  vazifesi üçer d irhem dir. D ârüşşifâya bir k â tip  bir vekil-i 
harç ve bir de kilerci tayin o lunup  bunlardan her birinin vazifesi üçer d irhem dir. ■
'* >  de d â rü şş ifâ d a  aşç! olup hastalara m izaçlarına göre yem ek pişirirler. Bunlardan her biri vazi-
*  T  n "  ,  T  ' kl kİmSC İİ3Ç h3Zlrlamak edvjy eci olup bunlardan her birinin v â z i S
£  f . ° ' ger r* .nef8r k !mse dahl hastabakıcı tayin olunup bunlardan her biri hastalarm mesa-
hıhne bakarlar, laznn ojan h izm et, görürler, on ların  ih tiyaç larına  koşarlar, her zam an ahvallerini görüp göze- 
taler onlarm  yanında hıç b ır zaman ayrılm azlar. Gündüzleri onlar,n h i n l e r i n d e  bir saat bile geC,W z 7 e r 
geceter, ,se m ünavebe suretiyle .k .şer ik işer h izm et ederler. Bunlardan her birinin vazifesi ü çe î dirhem dir’ 
D,ger ,k, kimse hastalarm  ,d rar ş,şeler,ne ve o em sali şeylere bakarlar, gündüzleri her ikisi de hizm ette kusur 
etmezler, geceler, ,se m uavebe suret,yle h .zm et ederler. Bunlardan her birinin vazfesi üçer dirhem dir Diğer 
ıkı kımse çam aşırcı o lup icap edince hastaların çam aşırlan n , y ,karlar. Bunlardan her birinin vazifesi ikişer 
dirhemdir. Dıger ıkı kimse dahi tayin o lunup  bunlardan biri fe rraş , diğeri bavvap olup her birinin vazifesi 
ikişer d,rhem olur. Dıger b ,r k,m se bahçeci tayin o lunup camiin önünde ve yan, başındaki bahçeler imaretin 
onunde kam  bahçeye bakar. Bunun vazifesi iki b u çu k  dirhem dir. Diğer bir kimse çöpçüdür. D ârüşşifâda
(43) Germiyanoğlu Yakup Çelebi Vakfiyesi, V akıflar Genel Müdürlüğü Arş Ki, 32/617 nolu Vakfiye Defteri, S. 160 ■ 162; 
İbrahim A teş, a.g.e., m akale, 82 şeklinde şart koşu lduğunu  görüyoruz.
(44) Haseki Sultan Vakfiyesi, V akıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, 2142 nolu Vakfiye Defteri, 16 - 45; İbrahim  A teş, m a­
kale, 81, 82
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im arette ve m edresede toplanan çöpleri toplayıp kaldırır, onları mahalline götürüp atar. Vazifesi iki b u ç u k  
dirhem olur. Diğer bir kimse zuafâ ve hastalar hamamında dellak ve külhancı olup kemali rıfk  ve şe fk a tle  
muamele eder. Vazifesi iki dirhemdir.
"M üşârünileyhâ vâkıfe hazretleri yine şa rt etm iştir ki, ilaç, şurup yem ek ve savıyeh ç o rb a  vezaire iç ın  
her gün yüzelli dirhem sarfolunur, ve bunların cümlesi Durüşşifâya iltica eden hastaların m esalıhıne ih tiy a ç la ­
rına  göre tevzi olunur. Onlara asla tazyik yapılm az. Şuruplardan ve macunlardan hiç bir şey h a riç te n  is te y e n ­
lere verilmez, ancak pazartesi ve perşem be günleri müstesna. Çünkü iki tabip, bu ıkı şerefli günde h a r iç te n  
şurup ve m acun isteyenlere bunlara m uhtaç olmadıklarına kanaat getirdikleri takdirde ilaç verirle r '
Bu m etinde de görüldüğü gibi, insanlara ve özellikle hastalara davranışın nasıl olması gerektiği hususunda 
yer alan ifâdelere d ikkat edilmelidir. En modem sağlık kitapları bile, bundan dört yüzyıl once ifadesin i bulan  
bu tavsiye ve kuralları bugün de tekrarlamaktadır. Böylece, insanların sağlıklarında ve h a s ta l ı la r ın d a , k a r ş ı­
lıklı sevgi ve şefkat bağlarını güçlendirici tavsiyelerle tesis edilen benzeri müesseselerin kuru lm uş ve iş lem iş  
olduğunu göstermeleri bakımından, vakıflar gibi bütün hayatı kucaklıyan bir müessesenın toplum  için  ne kadar 
önemli olduğunu bir kere daha belirtmeye bilmem lüzum var mıdır?
c-S u , Yol ve Diğer Alt Yapı Tesisleri:
Su «emerleri ve su bentleri ile çok uzaklardan getirilerek geniş alanlara yapılan tesisleri yapan M üslüman- 
Türkler, çeşm eler ve sebillerle halkın ihtiyacı olan diğer eserleri vakıf olarak yapm ışlardır.
Zira, su, İslâm kültüründe, önemli bir yer tutar. Sâdece temizlik maksadı ile yapılan m im ari eserler y a n ın ­
da, yaz günlerinde soğuk su dağıtılması için çeşitli vakıflar tahsis edilmek suretiyle "su gibi aziz o lm a " h e d e ­
fine ulaşılm ak istenmiştir.
Nitekim, Köşk kasabası ahâlisinden merhum Hacı Haşan Ağa oğlu Ahmet A ğanın  Ş ew al-1172 /H aziran - 
1758 tarihli vakfiyesi (45) ile aynı kasabadan Haşan Ağa kızı Aynî H âtun 'un Muharrem -I2 1 2 /T e m m u z -İ7 9 6  
tarihli vakfiyesinde; yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarında kendileri ile akrabaları ve yakınlarının ruhları için 
kar satın alınarak soğuk su yapılıp sebil olunması ve halka içirilmesi şart koşu lm uştur. M ustafa Ağa oğlu 
Cihanzâde Hüseyin'in Cemâziye'l-âhır -1201 /Mart-1786 tarihli vakfiyesinde; Cuma m ahallesinde dükkan  ö n ü n ­
de bulunan Hacı İvazoğlu Sebili'ne yaz boyunca kar temin edilmesi ve V akıfın  kendi sebili için de y ine  karla 
soğutulmuş su dağıtılması istenmekte, ilk günlerinde ise bal şerbeti dağıtılmasına da vakıf fo n u n d an  tah sisa t 
ayrıldığı belirtilmektedir (46).
Ayrıca, Bezm-i Alem Vâlide Sultan'ın 15. Şaban. 1258/9. Eylül 1842 tarihli V akfiyesinde, M edine'de 
hac mevsiminde hacılara ve bütün susamışlara su dağıtılması için yaptırılan Sebil'de görevlendirilenlerin y a p a ­
cakları ve dikkat edecekleri işlerden bahsedilmektedir (47). Manisa çevresinde de su tesisleri ile Sebiller için 
benzeri vakıfların yapıldığına dair kayıtlar vardır (48).
Mahalle halkının, gelip geçenin su ihtiyacını karşılamak üzere sâdece hayır gayesiyle yapılan çeşm e le rin , 
mimâri tarz bakımından çoğunlukla sâde yapı olanları bulunduğu gibi, İstanbul'daki ll{. A h m et, T o p h a n e , 
Azapkapı ve Üsküdar çeşmeleri gibi âbidevi, kubbeli ve saçaklı olanları da vardır.
Türk hamamları, hem mimâri tarzları, hem de fonksiyonları bakımından bütün dünyanın hay ran lığ ın ı 
üzerlerine çekmişlerdir. Soyunma yeri (câmegâh), ve kurulanma ile peştem al değiştirm eye m ahsus so ğ u k ­
luğu, yıkanma yeri olan sıcaklığı olmak üzere üç kısımdan müteşekkil kubbeli olarak inşâ edilen ham am lar, 
Müslüman-Türkler'in önemli vakıf eserleri arasında yer alırlar (49).
Yol yapımı için de vakıflardan tahsisatlar ayrılmıştır. İnsanların ve hayvanların gelip geç tik leri yo lların  
düzeltilmesi, temizlenmesi ve tamiri de vakıf yoluyla yapılmıştır. Hatta işlek yollarda, konak yerle rinde ve t ic a ­
ri merkezlerde; yolcuları ve bineklerini barındırmak, kervanları dinlendirmek gibi hizm etler için yapılm ış o lan  
han ve kervansarayların çoğu vakıf eserlerdir. Uzaktan bakılınca bir kaleyi andıran kervansaraylar, d ah a  önce 
İslâm dünyasında vakıf ve hayır duygusu ile kurulmuş bulunan " R ib a t’ların devamı olan m üesseseler o la rak  
kabul edilebilir. Bundan dolayı, Selçuklu devrine ait vakfiye, kitabe ve kronikleri bunlara, K ervansaray ve 
Han tabirlerine eş olarak Ribat'da dem ektedirler (50). Yolculuk yapanlar, ortasında geniş bir avlusu b u lu n a n  
ve iki katlı müstahkem binalar hâlinde yapılan Kervansaraylar, yalnız müslümanların değil, gayr-i m üslim  
olanların da yol em niyeti ve huzurunu sağlarlardı. Misafirlerin üçgünlük yem e, içme ve yatm aları buradan  sağ­
lanırdı (51).
(45) Vakıflar Genel Müdürlüsü Arşivi, 578 nolu Vakfiye Defteri, 198 - 300
(46) Cihanzâde Hüseyin Vakfiyesi, Vakıflar GenelMdJiiğü Arşivi, 578 nolu Vakfiye D. 186 - 190,
(47) İbrahim Ateş, a.g.e., makale, Vakıflar Dergisi, XV, 77.
(48) İbrahim Gökçen, Manisa Tarihinde Vakıflar ve Hayırlar, 20.
(49) Aynı eser, 126,131
(50) Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, İst. 1971 -109
(51) Ziya Kazıcı - Dr. Mehmet Şeker, a.g.e., 269 - 272.
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Bu türlü eserlere ait Vakfiyelerden bir ikisinin ilgili höli ı ■ ■
fazı Ayşe'ye ait 1-Şaban. 1011 /4 . O cak, 1602  tarihli vakfiyesinde ' " °Zd0n geÇ'relİm ’ Su,tan ü Çüncü M urad'm 
yine merhum-ı m erkum un R um elinde T atarpazan  kazasında * k - t ^  m eS anf' '  m ezbureden bâki kalandan 
itm ama bilâ-isrâf harç ve sarf o luna ve kazâ-i m ezburede m em errT n  T T -  ° lan İ m â m  V8 hani Ve Çe§^esin i 
ve ihtiyaç olan mevzide köprü b ina o lu n a ..."  (52) şartında i * olan yerlere kaldırım döşenip
diktan sonra, insanların gelip geçeceği yerlere kaldırım  d ö s I n e r e T k " ^  ^  ÇeŞmenİn inSasl ^m am lan- 
tahsisat ayrılmış bu lunm aktad ır. Mahalle iç indeki kald ırım ı!™  ^  yap ' ,ması lçin ‘'S '1' va<«f gelirinden 
Üsküdar'ın İhsâniye m ahallesine a it ve y ine  İstanbul'un  M olb h ,w  P duzeltllmesi 'Ç 'n de, İstanbul’da
lerinde de fonlar ayrıldığını görm ekteyiz (53). 6V ^ aIla*'es'ne a 't  bir başka vakfiye m etin-
EKONOMİK VE SOSYAL YÖNÜYLE 
AVARIZ V A KIFLA RI
Gailesi bir köy ve m ahalle ha lk ın ın , nem ası esnafın  avarız ve ih tiyaç larına harcanm ak üzere tesis olunan 
vakıflara avarız vakıfları den ird i. Avarız; o lağan  üstü ve zaruri durum larda, beklenm edik zam anlarda gerekli 
olan mal ve para ile tahsil o lunan  vergi karşılığ ında bir tabird ir (54 ). Bu tariften  de anladığım ıza göre, norm al 
zamanlarda kullanılacak bir para o lm ayan Avarız ih tiyaç an ında kullanılm ak üzere saklanan m eblağlardır.
Bir köy veya m ahallede ve esnaf loncalarında hastalık  dolayısiyle çalışıp  kazanç tem in edem eyecek d u ­
ruma gelenlerin günlük ih tiyaç ların ın  karşılanm asına, fakirlerden ölenlerin teçhiz ve tekfin ine, köy ve m ahal­
lenin  kaldırımı, su yolları ve sair yerlerinin tam irlerine sarf o lunm ak  üzere tesis olunan vakıflar bu k a­
bil vakıflardandır. Eskiden halk ın  e tra fında  top land ığ ı, çevresinde o tu rd u ğ u  her m âbed in , yahu t her mahalle­
nin bir "Avarız A kçesi Sandığı" vardı. Bu sandığın serm ayesini, hüküm et ve belediye değil, bir daha geri a l­
m a m a k  ve maddi h iç  bir m enfaat gözetm em ek üzere bir hayır sahibi verdiği gibi, m ahalle veya köyün zengin­
lerinden de toplanırdı. Bu paralardan m ahallenin işlerine , m âbed lerin  ih tiyaçlarına sarfedilirdi. Y ukarıda da 
belirttiğimiz gibi fakirlere, du llara, yoksullara, yetim lere  ve kim sesizlere bu vakıftan yardım larda bu lunulur­
du. Ayrıca bu paralar bo rç  olarak verilerek işletilirdi (55).
Bu vakıfların bizi ilgilendiren yönü sosyal h ay a tta  İktisâdi bir faa liyet için icrâ e ttiğ i fonksyiondur. Bu
Konuda "Bir Türk K urum u A hilik" adlı eserinde N eşe t Ç ağ atay , esnaf vakıflarının "Esnaf S andığı", daha
önceleri "Esnaf Kesesi" denilen  yardım  sandıkları h â lin d e  A nadolu 'da ve Osmanlı İm paratorluğunda var o l­
duğunu belirterek şu bilgileri verm ekted ir:
"Kethüda, Y iğitbaşı ile ih tiyarların  gözetim  ve sorum luluğu altında bulunan  bu sandığın sermayesi, es­
nafın bağışları ile ç ırak lık tan  kalfa lığa ve kalfa lık tan  usta lığa yükselenler iç in  ustaları tarafından verilen ve 
haftada veya ayda b ir, esnaftan  m alı gücüne göre top lanan  paralardan  b ir ik ird i'' (56)
OsmanlIlarda bir esnaf te şk ilâ tın a  m ensup olm ak kişinin rastgele sıradan bir iş sahibi olması dem ek d e ­
ğildir. Herhangi bir mesleğe alınacak k işi, ç o c u k  yaşından  itibaren  ustan ın  yanm a verilirdi. Tecrübe devresin­
den sonra, her esnafın kendi geleneklerine göre , istekli te şk ilâ ta  girerdi. Daha ço k  lonca teşkilâtları hâlinde 
çalışan esnaf teşk ilâ tla rında, m uayyen kim selerin belirli sanat dallarına alınacaklarına dair şart bu lunm adı­
ğından herkes istediği sanat dalına girebilirdi. A ncak kâfirle r, m ünâfık lar,rem m allar(dolandırıcı-falcı), m ünec­
cimler, içki içenler, tellaklar, kasaplar, cerrahlar, avcılar ve m adrabazlar bunun  dışındadırlar (57).
Fütüvvet ve ahilikle tarihi bağları bu lunan  L onca te şk ilâ tın ın  işleyişinden m evcut olan disiplin ve düzen, 
toplumu çekip çeviren bir tak ım  k â id e  ve kurallarla sağ lan ıyordu . Öyle ki teşk ilâ ta  giren çocuk için usta, 
babalık hakkına eş geniş hak lara sahibti ve u s ta -ç ıra k  m ünasebetine son derece önem verilirdi. Usta çırağını 
âdeta evlâtlık edinirdi (58).
Usta, dükkân da ço cu ğ a  sanatın ı, m esleğini ö ğ re tirk en , aynı zam anda ahlaken de ona örnek olur ve bağlı 
bulunduğu tarikatın  âd âb ın ı d a  öğ retird i. L oncaların  bağlı o lduğu  zaviyelere de devam eden çocuk , bu za ­
viyelerde bir insanın günlük haya tında karşılaştığ ı her şeyin nasıl yapılacağını, maddi ve manevi hayatın  id â ­
mesi için gerekli o lan  şeyleri öğ renm eye ça lış ırd ı. Lonca zaviyelerinde bu bilgileri nazari alm aktan ziyâde
(52) Sultan III. Murad kızı A yşe Sultan  V akfiyesi, Y akıtlar Genel Müdürlü«ü Arşivi. 96 nolu Vakfiye D eften , 31.^
(53) Vakıflar Genel Müdürlüğü A rşiv lerinden, 570 nolu V akfiye D elte ıi ,2 :), 750 rtolu \  akliye D efteri, sır ı- / -!.l l .i- l  1-1.
(54) Hilmi Ziya ü lk en , V akıf Sistem i ve Türk Şehirciliğ i, V akıflar Derfiisi IX , 16 - 17; /.eki Pakalın, Osmanlı l:ın lı Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, I, 112.
(55) Müsâhipzâde C elâl, Eski İstanbu l Y aşayışı, İs tanbu l, 1946 , 46; M. Zeki Pakalın, a.'4 .e„ I. 1 14; N cji t (,..ığatay. sıııan ı 
İm paratorluğunda R iba Faiz K onusu, Para V akıfları ve Bankacılık, V akıflar Dernisı, IX, 40.
(56) Neşet Ç ağatay, Bir T ürk  K urum u Olan Ahilik, A nk, 1974, 1 5 ); C um huriyetin  Ellinci Yılında Esnaf ve S an a tk a r, An, 
1973.
(57) M. Cevdet, İslâm  - Türk T eşk ilâ tı M edenniyesinden A hiler Müessesesi, Büyük .Mecmua, su, 9, 140.
(58) Hilmi Ziya O lken,T arih i m addeciliği Reddiye İst. 1963, 185. ^21
, ahlâklı ve saygılı olm ak m ecburiyetindeydi. Z ira
amali bir şekilde yaşayarak öğrenen çırak, her di~; gibi âv iy ey e  de kabul edilm ezdi (59).
ustasının ve Loncanın rızasını almayan çıra , bir ç ırak  veya ha tta  kalfa, ustası ta rafından  ça rşı-
Çırağın büyüğüne saygısı ve nezaketi o ere dükkan|ann arka sokağına açılan ve "T e rb iy e
nın bir başka ustasına herhangibir ış ıçm go ^  J usta" olduğunu unutm ayan bir edeb ve hür-
Kaptsı” denen ufak kapıdan; "kendısnın  ça-ak, g y ^
m etle girerek söyleyeceğini söyleyip çekilirdi ve usta oluncaya kadar aa  ,
ancak terbiye kapısı (60) açıktı. t , raf ından karşılanan ve onun ahlâkı ile m esleğini, y ıllarca  y a -
Yemesi içmesi ve dıger ihtiyaçları u takdiriyle ve loncada yapılan özel bir m erasim le kalfa lık
mnda kalmak suretiyle elde eden çırak, ustas^ ^  da ilerleterek son bir m erhalede
Unvanını alırdı. Kalfa olan genç, y n e  se" e f  K  aralarında usta olmasına karar verirlerd i. Sonra
liyâkatgösterirdi. Kalfanın liyâkat, tesbit olununca esnaf gene aralarınaa
da "hazırlan" diye kendisine t ebİ ı gat y * ■ . ha zengjn ve daha mânâlı olurdu. Usta aday ı, ç ırak lık  ve 
Ustalık ıçm  yapılan merasim, kuşanacağı" veya "şed" bağlıyacağı (61) bu günde d ip lom a al-
kalfalık dönemlerini tamam ayıp peş kazanmış oluyordu. Onun için bu m erasim de k a lfa , u sta lık
maya, yani ustalık belge ve ratını a^m lerjne d anan esnaflık ahlâk ve terbiyesinden de im tihan
hünerini isbatlayacagı gibi .slamı akide ve g kendine verilen görevleri d ikkatle yap ıp , özelli k -
edilirdi. Kalfalık döneminde hakkında hıç ^  Vet o 'm a m ^ e , d .  ^
— >
butunaeak u s f  lar," badiye'erîm bohca'ard'. Me
inceler ve bir atlas tort,a ,ç,ne K»rS,l,kl, dört def. s e la m lık ta n  sonra
merasimin yapılacağı yere on n k âh v â 'v a  teslim eder. K âhyâ'nın önüne diz çek erek  o tu ran  gence
rp h h e r hir adım ceriden gelen usta adayını Kahya y •• , , . , . . .
rehber, bir aaım gen g imtihana tâbi tutulurdu. Bu im tihanda Peygam berlerin hangisin in
c  £ £ .  - # ■  — - r  t - î ?  T M a :î"e tte  s » 2 a t ve doğnjluk i l i  esnafa ve m e r iy e  hikmetin gereğinden, mahna h.te ka rarm am ak ve mahn- 
d l i  « ,t»  tusun, sa«stan önce müşteriye bildirmesi gerektiğinden bahsed.lerek, kımsenm zararma çal.şma-
C T X L " < H ! l l - » k k n  ol, kanaatkâr ol, h„am yeme, haran, 8lyme, haram içme, ekmek tuz hak. 
kına ih » “  e K  ve e« |in i temiz tut, koymad.ğ.n mal. ,1 uzatma, u m .* . . ,  sana fenal.k
edeni affet Yürü» Allah desteğinin ola, postun mübarek, kazancın helal ola., denirdi.
Bu duadan sonra s,ra ser (pestemal) bağlama İsine gelirdi. Bir nevi gayret ve ifle t kemen demek o an peş- 
tpmah usta Kâhvâva verir o da genç ustanın beline veya sol omuzu üzerinden a tarak  sag k o ltu k  a l t  ta ra fın a  
b iT İ l "  gibi bağUktan sin,a, sağ el sağ elle, iki bas parmaklan d,Sa,da kalmak üze,e biât ve ahd ederler 
(sadâkat yemini verirler), bu anda K âhyâ, gencin kulağına yavaş sesle sanatın sırrını söy lerd i.
Sonra meclisteki güzel seslilerden biri fetih süresinin onuncu âyetleriyle başlayan a ş n  şerifi o k u r , a ş r  m
s o n u n d a  d u a  e d ile r e k , f a t ih a  çekilir ve el öpülerek kucaklaşılır. . . .  , , v . ~ . . .  .
Merasimin bu bölümünden sonra genç ustanın yaptığı işlerin bulunduğu torbayı aça rk en , Y ıg ıtb a ş , d a  
bunlar, teker teker bir gümüş tepsiye koyarak merasimi takip etm ekte olanlara göstere göstere d o b j t ı n r  ve 
sonunda Gülbank çekerdi. Gülbankı tamamlayıp fatiha çeken Yiğitbaşı "siftah uğruna aşk  o la  diye b a ğ ı­
rır gümüş tepsideki, genç ustanın işlerini satmaya başlar. Herkes bu işlerden birer şey alıp k arşılığ ında te p s i­
ye, değerlerinden çok fazla bir bedel koyarlardı. Böylece dolaştırılan tepsi, para ile do lar, bu para lar d a  yeni
ustanın açacağı dükkanının ilk sermâyesini oluştururdu. ..............................
Merasimin camide veya şehir dış.ndaki mesirelikte ki bir yerde yapılan bir bölümü, böylece ta m am lan d ık ­
tan sonra, usta olan gence lonca sandığındaki bu iş için aynlan fondan bir dükkan açılırdı. D ükkan aç ılm ası, 
yeni ustan.n bir mahlasa kavuşmasını, bir ad almasını gerektirirdi. Bu ış ıçm de. Loncada bir aş ır o k u n a ra k  
isim duası yapılır ve ölünceye kadar içinde nâm us ve sadâkatla çalışacağı dükkanında yalnız b ırak ılan  genç 
ustayı, kıdemlilerin hiç bir kıskanmaz, ticaretini baltalamazdı (63).
(59) Osman Nuri, Mecelle-i Umur-ı Belediye, I, 542-543; Neşet Çağatay, a.g.e„ 135 - 140.
(60) Sâmiha Ayverdi, İstanbul Geceleri, İst., 1971 -38
(61) Osman Şevki Uludağ, peştemal kuşanmak, Çalışma, sa. 4.Ank, 37; Neşet Çağatay, a.g.e., 29.
(62) Neşet Çağatay, a.g.e., 154.
(63) Evliya Çelebi Seyahatnamesi, II. Zuhuri Danışman Yayını, İst. 186 - 195, Neşet Çağatay, e.g.e., 154 - 156; S âm ihaA y-  
verdi, İstanbul geceleri, 39 vd. İbrahim Efendi Konağı, 120 - 122.
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Böylece dükkan sâhibi olan u sta , kendisini d ü k k a n  « h ih i  w ı 
ebedi bir bo rç  ödem ek vazifesini seve seve kabul eder eli a c ı k l  ' ° nCaS'na mahalieslne ve cem iyetine 
babası” olurdu. Daha ticaret haya tına  atılıp da isleri voluna f  u ' hesenâtl bo1 bir ”fakir
da adağını da yerine getirerek , kendisini her zam an için m la n l a r f 'fme\ ™ afa llenm .sand,Sma olan borcunu 
yetimlere yoksullara ettiğ i yardım lardan başka, lonca'n ın  havır s e v ? ^ ' - 0 'T ™ *  ^  b° rÇ altında ^V arak, 
ederek, yol gösterir ve yapabileceği hiç bir h â y n  elinden esirgemizdi (64) °  ^  ^  esnaflarl da h ' maye
Y u l a r c a  devam edegelen bu te şk ilâ t, 18 6 9 ’da E v k â fd a n  alınarak Belediyeye devredilm işti M usâhio 
zâde, dedesinin yanan  evinin yerine Avârız Sandığının varH,™, ;ı - u- uevreaıım ıştı. Musahıp-
dinlediğini nakletm ekted ir (65). 6 yem  lr ev sab'bi olduğunu kendisinden
Bu gün en geniş sosyal im kân lara kavuşan insanlarım ı? ı j
bir şekilde tahakkuk  e ttireb ilecek  müesseselere ne kadar m uh taçtır?  ayamŞmayı derecede güzel
oluşYuran Esnaf teşkilatlarındaki sosyal d a y a n , , ™  "  T ' "  “  * nİ5
diğine dair verd iğ im i, y u ta n d a k i ö rnek, m X  düny ™ a T  ^  T  T "  0 arak4.nas!1 S « < f^ le5tiril.b ii-
B J .  u .. ............................. ’ m uuem  aunyam ıza ışık tu tacak  m telıkted r. İnsanımızın ihtivac
duyduğu bu turlu muesseselerm varlığı milli tarihim izin derin lik lerinde ç o k ç a  görülecektir.
S O N U Ç
M e d e r S i ^ ^  ^  ederler. isUm
mülkün gelirinin tamamen insanla™ yaranna o<2 T Z  le in^  JT V ' VSk'f'ar' " ya
işine tahsis olunan eserler olarak kabul edilmişlerdir Buna Böre ‘ V  ma ımkan bırakmaksızın hayır 
, t- j  ı j  u , Ş d r ‘ Buna 8°re; lnsan|ar vakfolunan eserlerden favdalanacak-
lardK. Faydalanmak ıçın de, bu eserlere yakın yerlerde bulunacaklardır. Böylece, Vakıf veya b e n « ri^ rT e rh  
çevresinde ıskan sahaları, yerleşme bölgeleri teşekkül edecekti,. Burada toplu yaşamanın LreJİ o a ak in n 
ların birbirlerine yakınlaşmaları, birbirleri ile kaynaşmalar, mümkün olacakt.r.
Nitekim, Vakıf eserlerden; kadın-erkek, zengin-fakir, büyük-küçük' herkes belli ölçüde yararlanabilmek­
tedir. İyi işlediği ve korunduğu dev.rlerde vak.f eserler insanların sığınacaklar, yuvalar olmuşlard.r İslâm 
dünyasında muhtaç olsun olmasın bütün insanlar,n ihtiyaç duyduklar, konu.arda vak,flar tesi olunmas, v" 
insanların hatta dıger varlıkların bu muesseselerden istifâde etmeleri vak.f müesseselerine verilen önemi ortaya 
koyar. 7
öncelikle zengin fakir fark, gözetmeksizin insani,ğm istifâdesine sunulan Vak.f eserlerinden çoğunlukla 
muhtaç olanlar n faydalandıklarında şüphe yoktur. Nitekim, eğitim - öğretim hizmetlerinde; okul öğrencile- 
nne çeşıtl, vesilelere yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlar,n, karş.lamak üzere tahsis olunan vak,f eserleri ya­
nında, fakır o\up olmadıklarına bakılmaksızın k.ş mevsimlerinde öğrencilerin soğuktan korunmalar, için bile 
komur alınarak gerekli şek.İde ısınmalar,na imkân haz.rlayan vak.flar tesis olunmuştur. Hatta, öğrencileri din- 
lendırmek üzere piknik yerlerine götürerek eğlenmelerini sağlamak gibi pedegojik maksadlar yamnda okul­
ların öğretmen ve idarecilerinin geç,m sıkıntılarını hafifleten vakıf eserlerine rastlan,Imaktad.r.
Islâm medeniyet tarihinde, varlıklara merhametin doruğa çıktığı devirler olmuştur. Bu gâye için meydana 
getirilen vakıf eserlerin başında devrin tam teşekküllü hastahânesi niteliğini taş,yan imâretler; ayn, zamanda 
dârü'ş-ş,falar, medreseler, hamamlar ve diğer tesisleriyle bir külliye hâlinde topluma hizmet vermişlerdir 
Bunun yanında, çeşme, sebil, sarnıç, havuz, kuyu, hatta göl gibi tesislerle yolların tamirleri ve düzeltilmeleri 
maksadıyle toplumun b.rçok ihtiyacına cevap veren vak.f eserleri görülmektedir. Yolcular,n hizmetine açılan 
kervansaraylar, da bu arada hatırlamnk gerekir.
Ekonomik ve sosyal hayatı düzenliyen müesseselere ocaklık eden vakıf eserler ana kucağı gibi insanları 
sarmış, dertlilere çare, kimsesizlere sığınak olmuştur. Hayatının baharında olan genç insanların elinden tutu l­
ması, kızların çeyizlerinin hazırlanması, erkeklerin meslek sâhibi olup dükkan açmaları gibi bir çok konuda 
hizmet gören vakıflar sayesinde insanlar topluma kazandırılmışlardır. Bu tür vakıflardan en belirgin olanı es­
naflarla mahallenin dayanışmasını ortaya koyan Avârız vakıflarıdır.
Hangi gâye ile yapılırsa yapılsın, hayır yapma duygusu daha ağır basan vakıflar; insanları dünyada mutlu 
ve rahat ettirmek gibi ulvi bir gâyenin tahakkukuna imkân hazırlamıştır. Böylece, insanların, birbirlerine sev­
gi ve saygı bağları ile bağlanmalarına, karşılıklı yardımlaşmalarına vesile olan Vakıflar; neticesi itibariyle, 
sosyal dayanışmayı meydana getiren çok önemli bir müessese olarak tarihimizde yerini almaya hak kazanmış­
tır. Bu tür müesseselerin geçmişle gelecek arasında köprü vazifesini ifâ ettikleri de şüphe götürmez bir hakikat­
tir.
(64) Sâmiha Ayverdi, İbrahim Efendi K onağı, 114
(65) Musâhipzâde Celâl. a.g.e., 46.
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1. Vakıflar, insan yaradılışında m evcut olan başkalarına yardım ve iyilik etm ek duygularından doğan geçm işi 
çok eskilere dayanan kum luşlardır. İnsanlığın kendisi ile birlikte getirdiği önemli değer unsurlarından birisi 
de kuşkusuz yardım laşm a duygusudur. İnsan nıhunun en asil öğelerinden birisi olan bu duygu sevgiden doğar, 
sevildikçe beslenir ve büyür.
2. Türklerin, tarihin ilk çağlarından beri kendileriyle birlikte getirmiş oldukları yüce değerlerden birisi de 
dayanışm a ve yardımlaşma duygusudur. Bu asil duygunun sonucunda insanlığa sayısız ölmez eserler kazand ır­
mışlardır. Bu eserlerden en belirgin olanları ise vakıflar yolu ile insanlığa kazandırılanlardır.
3. Eski Türk devletlerinden ve en son olarak Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye C um huriyetine miras k a ­
lan, Türk toplum u ile birlikte bütün insanlığa sosyal, ekonom ik, kiîtürel ve hayır yönünden hizm et veren , 
milli tarihimize temel teşkil eden Vakıflarımızı korum ak, devamlılığını sağlamak ve bunlara yenileri ilâve 
etmek en önemli ulusal görevlerimizden birisidir.
4. Temelinde hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatan vakıflarımızı halkımıza, öğretm en ve öğrencilerim ize 
tanıtm ak, bunları korumak ve en iyi bir şekilde gelecek nesillere intikalini sağlamak amacı ile 5 - 11 A ralık
1983 tarihleri arasında "Vakıf Haftası" kutlanacaktır.
5. Okullar, İller'de bulunan Vakıf Müdürlükleri ile işbirliği yaparak, haftanın en iyi bir şekilde ku tlanm asını 
sağlayacaklardır.
6. "Vakıf Haftası"nın işlenmesinde öğretm enlerimizin yararlanabileceği bazı doküm anlar ek te gönderilm iş­
tir.
7. "V akıf Haftası"nın İliniz dahilindeki her derecedeki okullarda amacına uygun olarak kutlanm ası iç in  g e­
rekli önlemler alınacaktır.
Gereğini rica ederim.
Haşan SAĞLAM 
Milli Eğitim Bakanı
İmza
E K L E R :1 . Vakıf hakkında özet metin
2. A tatürk'ün Vakıflar hakkında sözleri
3. Vakıf Haftası ile ilgili spotlar
4. 30 Adet Broşür
DAĞITIM :
Gereği 
D. Plânı
Bilgi :
Devlet Bakanlığı (Sn. İlhan ÖZTRAK) 
M.E.B. Genel Sekreterliği
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1. Ata.yadigârı vakıf abide ve eski eserler ile vakıf gayri m enkullerin  . ■
lamanın dini ve milli bir görev o lduğu fik rin i geniş halk kitleİM-i™ unarak 8 ecek nesillere intikalini sağ- 
ve mevcut vakıflar yolu ile gerçek leştirilen  h izm etlere  destek  « s ı*  Y,ay  ’ aynca  yeni kurulacak vakıflara
u m  "Vakıf H aftası" o larak  ku tlanm asının  kara rlaştırıld ığ ı, ilgi y a . r i a n T n ^ L k T J I ı r ^ ' *  ‘ y“""
2 .S H  konuaı hafta  bu yıl 5 -1 1  A n lık  1983  günleri arasında ku tlanacak  bu
okunacak hutbelerde, d inim izde yard ım laşm a ve dayan ışm anın  \  *  . yapılacak vaaz ve 
Konu ile ilgili olarak B aşbakanlıkça h az ır la tılm a  o lan  b ir h u tb e  ö rneğ i eklid ir ' ,na da yer veri'e c ek tir . 
Bilgi ve gereğini rica ederim .
BAŞKAN ADINA
1 u  İrafan YÜCEL
EKİ :1 Hutbe =Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan V.
İm za
(HUTBE)
DİNİM İZDE Y A RD IM LA ŞM A  VE V AKIF KURMA 
Muhterem Müslüm anlar !
-J-nsanın yaratılış ında başkalarına iyilik ve yardım  tem ayülü vardır. İnsandaki bu duygu ve yöneliş,
A d in i duygularla kaynaşınca daha kuvvetli ve belirgin bir h â le  gelir. Asırlarca insanlara hizm et veren 
yollar, köprüler, çeşm eler, im âre tle r , câm iler, m edreseler ve şifâhaneler bu duygunun en canlı örnekleridir. 
Yardımlaşma ve iyilik yapm a duygusu , m üslüm anlarda daha gelişm iş bir haldedir. Çünkü gayesi yaratana ib â ­
det ve kulluk; yaratık larına şe fk a t ve m erh am et o lan  İslâm  d in i, her im kân  ve vesile ile müslümanları yard ım ­
laşmağa ve dayanışm aya teşv ik  e tm iş, z e k â t ,  f ıtra  ve kurban  gibi ibâdetlerle  bunu bizzat gerçekleştirm eyi 
gaye edinmiştir. İşte V akıflar, yard ım laşm a, dayanışm a ve top lum un  ih tiyacı olan sosyal hizm etlerin yerine 
getirilmesini ve devamını sağlayan kurum lard ır. Peygam berim iz Hz. M uham m ed (A.S.) hutbem izin başında 
okuduğum hadis-i şeriflerinde şöy le buyurm uşla rd ır:
"İnsan öldüğünde amel defteri kapanır. A ncak şu üç şey  m üstesna: Sadaka-i Câriye (sürekli sadaka), 
kendisinden faydalanılan ilim ve babasına hayır du â  eden iyi ev lâ t"  buyurm uşlard ır. Hadis-i şerifte  bildiri­
len "Sadaka-i câ riy e" , müessese o larak  en canlı ve sürekli dinam izm ini "V ak ıf"  teşk ilâ tı ile kazanm ıştır.
İslâm Tarihinde vakıf yapan ilk z â t;  Hz. Ö m er'd ir. H z. Ö m er, M edine'de "Sem g" denilen hurm a bahçesi 
hakkında Peygam berimiz'e dan ışm ış, Peygam berim iz de O 'na; "Aslını tu t  (vakfet), ürün ve meyvalarını ise 
Allah yolunda sebil y ap !"  b u y u rm u ştu r . Hz. Ö m er bunun  üzerine bahçesini vakfetm iştir.
Meşhur sahâbilerin p ek ço ğ u n u n  yap tık la rı vakıflar vard ır. H attâ  Sahabeden Câbir İbn A bdullah d iyor ki: 
"Ben m uhâcirlerden ve E nsârdan  bir kimse bilm em  ki malı o lsun da onu  vakf etm iş olm asın."
Şu söz de Peygam berim izin vahiy k â tip le rinden  Zeyd ibn S â b it’e â i tt ir :
ölü ve diri için  vak ıftan  daha h a y r l ı  bir şey görm edik .Ç ünkü vakfedilen mal sebebiyle ölü devâm lı ecir 
ve mükâfat kazanır. Bu mal hapsedilip satılm az, bağ ışlanm az, m iras kalm az. Böylece vakfın hayrı diri için  de 
devam eder. t  c
Muhterem Müslümanlar,
Dinimizin gereği olarak doğan ve gelişen vakıflar İslâm âleminin her tarafına yayılm ış, İslâm top lum la- 
rının içtim ai ve iktisadi hayatında önenjli ve şerefli bir yer tu tm uştu r. Sosyal güvenlik, sosyal adale t, ve b en ­
zeri kavram ve ideallerin çağımızın toplum larında henüz yeni gerçekleştiği hatırlanırsa, İslâm iyet'in  ve İslâm  
M edeniyeti'nin, çağım ız m edeniyetinden asırlarca ileride olduğu ve en üstün İnsanî esaslara dayandığı 
aç ıkça görülür. Diğer din ve inanç sistemlerinden bazılarında da yardımlaşma ile ilgili eser ve kurum lar var 
ise de vakıf kurum u; şahsiyetini, hukuki niteliğini, tüzel kişiliğini ve dokunulmazlığını İslâm iyet ile k az an ­
m ıştır. Vakıflar en üstün ve güçlü eserlerini Selçuklular ve Osmanlılar gibi müslüman Türklerin kurdukları 
devletler döneminde vermişlerdir. Osmanlı dönem inde ülkemizde gezen yabancıların seyâhatnâm elerinde ve 
hatıratlarında vakıfların yerine getirdiği hizm et ve fâaliyetlerden takdir ve övgü ile bahsedilir. Ecdadım ız 
'  uzun yolculuk yapanların konaklamalarda doyurulması, belli mevsimlerde gıda fi ati arının artm asına karşı 
insanların ihtiyacını sağlamak üzere hayvanlar beslenmesi, hizmetçilerin kırdığı tabak ve kapların bedelinin 
ödenm esi, hayvanlara yuva yapılması ve yem temin edilmesi gibi ayrıntılı konularda bile vakıflar k u rm u ştu r . 
Bu hizm etler için tahsisat ayıran ve vakfiyelerine özel şartlar koyan o zamanki müslümanlar, insan sevgisi­
nin samimi ve gerçek örneklerini vermişlerdir.
Günümüzde de dini ve milli ruh köküne bağlı bir zihniyetle yetişen ve bu ruhu yaşatan  zenginlerim iz 
-az da olsa- vardır. Ancak günümüz im kânlarına ve ihtiyâçlarına göre, ortaya konan eserler, itira f edelim  ki, 
yapılabilecek olandan azdır.
Tüketimin ve isrâfın âde ta  teşvik edildiği, modaya uymanın çağın bir gereği sayıldığı asrım ızda, m e m ­
leketimizin yaşadığı buhranlı dönemlerin psiko-sosyal sebeplerini araştırırsak; bencilliğin, m enfaa tperestli­
ğin, ve dünyaya aşırı bağlanmanın iz ve tesirlerini açıkça görürüz. Toplum yararı için vakıflar k u ran , kom şusu  
açken  tok  olarak uyum ayı câiz görmeyen ve Allah yolunda harcamayı cihâdın bir çeşidi kabul eden ruh ve 
fikir yapısını yeniden kazanabilirsek, cem iyette düşmanlıkların kaybolduğunu, huzur ve güvenin k u ru ld u ­
ğunu görürüz.
Aziz mü’minler,
Yardımseverlik ve iyilik, insanoğlunun en yüce ve kâmil sıfatlarındandır. Vermek suretiyle insan nefsi, 
fedâkârlık , diğergâm iık, ve Allah yolunda harcama gibi üstün hasletlere ulaşır. Bu gerçek Kur'an-ı K erim 'de 
hutbemizin başında okuduğum  âyet-i kerimede şöylece beyân edilmektedir:
"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sarfetmedikçe iyilik (derecesine) erişem eyeceksiniz."
Vakıflar ve hayır kurum lan; iyiliği ve Allah yolunda harcamayı âbideleştiren ve nesilden nesile birer 
em âne t olarak taşıyan m edeniyet sütunlarıdır. Çağımızın ileri toplumlarının resmi devlet kurum lan  ile, k a ­
nun gücü ile gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik hizmetler asırlarca önce, İslâm m edeniyetinde fertler tarafından  
gerçekleştirilm iştir. Günümüzde de bu tür hayn hizmetleri devâm ettirm ek maksadiyle kurulm uş vakıfları­
mız vardır. Bunlara maddi ve manevi destek sağlamak, faaliyetlerine elimizden geldiğince yardım cı o lm ak  
hepimizin görevi olmalıdır. Nüfusun çoğalması, toplum ihtiyaç ve kurumlarının artması günümüzde insanı 
ve sosyal hizmetlerin sahasını genişletm iş, mâliyetlerini de yükseltmiştir. Bu hizmetlerin hepsini resm i ku- 
rum lardan beklemek doğru değildir. Müslümanlar, sosyal ve kültürel konularda vakıflar kurarak bu h izm etlere 
sahip çıkmalı, para harcayarak yapılan hayrı hizmetlerin cihad değerinde olduğunu unutm am alıdırlar.
Hutbemizi Peygamberimizin (A.S.) konumuzla ilgili bazı hadis-i şeriflerinin meâlleri ile b itiriyo ruz ; 
"Sizin en iyiniz; insanları yedirip içiren ve selâmlaşmayı yerine getireninizdir." (3)
"İslâm da iyi bir çığır açan onun ecrine ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin sevâbına erişir."(4) 
"Allah katında işlerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır." (5)
"Veren el, alan elden daha üstündür." (6)
(1) A i-ilm ran  92
(2) EI-fethUl-Keblr 1 /1 54
(3) Elfethu'l-Kebir : 2 /1 0 2 .
(4) El-Fe t hu 1-Kebir : 3/2 '00.
(5 ) ” •• .- 1 /4 6 .
(6) "• ” r 1/216.
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